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7. $\langle$ –$\rangle$ –$\rangle$
8. ( )











$\bullet$ (a,b), $(a,b], [a,b)$ , [a,b]




$\bullet$ (2 ): $\cdots$
$\bullet$ : $\cdots$
$\bullet$ : $\cdots$
1. $n$ $A$ $A^{-1}$
($n\cross m$ $B$ $i$ $j$ ) $[$ $B:=P(i,j)B]$
[1..m] $k$
$B_{i,k}$ $aB_{j,k}$
($n\cross m$ $B$ $i$ a) $[$ $B:=Q(i, a)B]$
[1..m] $k$
$B_{i,k}$ $a$












$\langle aB_{i,j}=1\rangle$ $a$ $i\in b\cdot\cdot n$]
( $B$ $i$ a)
($B$ $i$ $i$ ) $//B_{j,j}=1$
[1..n] $\langle j$ $\rangle$ $i$





$f(x)’$ $\langle$ ’ $\rangle$
(’ )














$\sin g(x)$ $h’(y)$ $\sqrt{1-g(x)^{2}}$
// $[-\pi/2, \pi/2],$ $h’(y)=\cos(y)=\sqrt{1-h(y)^{2}}=\sqrt{1-g(x)^{2}}$

















$d_{i}\cross d_{i+1}$ $A_{i}$ $A_{0}\cdot A_{1}\cdots A_{n}$





$L$ $N(=81$ $)$ 0,1















2 $( \alpha\sum_{c_{i}=0}x_{i}+1-\alpha)/N$ $i$ 1
$C_{i}$ 10 $xG(\alpha)$ $N$










$P$ $x\neq$ Omod $p$ $x^{p-1}=1mod p$
$\bullet$




$p,$ $q$ $(e,pq)$ $ed=$ lmod $(p-1)(q-1)$
$(d,pq)$









$\Sigma$ $\Sigma$ $\Sigma^{*}:=\{a_{1}a_{2}\ldots a_{n}|a_{1},$ $a_{2},$ $\ldots,$ $a_{n}\in$
$\Sigma,$ $n\geq 0\}$ $\Sigma$
( )
( ) $\Sigma^{*}$
$\Sigma^{*}$ ( ) ( )
$\Sigma^{*}$

















free group fully ordered
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